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S U S C R I P C I Ó N 
fín las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS; CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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CARTA DEJJN RURAL*' 
Á los honrados agricultores] 
Por fin el General Polavieja, obligado, 
por las tristes circunstancias porque atra-
viesa España, y atendiendo á las muchas 
é importantes anotaciones recibidas de 
personas y entidades cansadas de sufrir y 
trabajar sin fruto, ha contestado á una de 
las primeras en carta, que hace pública, 
para conocimiento de todos los buenos 
que, lamentando la presente situación po-
lítica y económica, buscan remedio para 
tantos males, bandera donde cobijarse y 
hombres que las dirijan, y los lleven á lá 
victoria y á la reg-eneiación de esta socie-
dad aniquilada. 
Se pedia su hombre, y el homire existe 
y se ofrece. ¿Lo recogerá el país? 
El General Polavieja abandona una vez 
más su tranquilidad, la paz de su hog-ar, 
sus sabias y modestas costumbres, y atien-
de los rueg-os á él dirigidos, ofreciendo su 
concurso y anunciando la g-rave respon-
sabilidad de dir igir esta nave sin gobier-
no; con la ayuda de todos promete llevar-
la á puerto, galafatearla, ponerla arbola-
dura, armarla de todo y en disposición de 
combatir y vencer. 
Cuando se ha decidido persona que j a -
más mintió ni fué vencida á hacer estas 
afirmaciones, este llamamiento al país, 
irresponsable de tanta desdicha como su-
fre hace años, es porque tiene fe en él, 
en sus fuerzas productivas que conoce y 
ha estudiado, en su obediencia y abnega-
ción; pero es preciso que este país, que 
hasta el presente ha sufrido y callado, y 
con su silencio y apartamiento de la po-
lítica ha contribuido en parte á las des-
gracias que lamenta, este pueblo que 
•aclamó con delirio, con entusiasmo al 
General cuando regresó de Filipinas, 
vencedor, enfermo y contrariado por 
aquel Gobierno que le negó los auxilios 
pedidos para concluir de esterminar las 
huestes de Aguinaldo, sin necesidad de 
pactos y contratos deshonrosos, debe de 
alguna manera manifestar su adhesión al 
programa más administrativo y econó-
mico que político, con que aspira el hon-
rado ex-Gobernador de Cuba á salvar del 
abismo á esta nación. 
Tenemos que darnos cuenta de nuestra 
situación angustiosa, salir de nuestro mu-
tismo, y no concretarnos con lamentar y 
criticar, para luego llorar como mujeres. 
No siempre se recolecta en abundancia 
como en el presente año, ni obtienen bue-
nos precios, aunque ficticios, nuestros 
productos. Hemos sido vencidos militar-
mente, y podemos serlo también en trata-
dos de comercio, si no nos defendernos y 
preparamos para la lucha, pues grande 
hay que sostenerla con los que tratarán 
por todos los medios de defender ios inte-
reses y posiciones que á nuestra costa se 
han creado; y si tal no se hace, si al lado 
del General no nos agrupamos, nuestra 
ruina es segura, y así corno nuestros 
hermanos de América y Oceanía han per-
dido nacionalidad, vida y todo el fruto de 
su trabajo durante.muchos años, lo per-
deremos uosotn s también por egoísmo de 
las demás naciones, y con el pretexto de 
concluir con la anarquía que aquí reina y 
gobierna. 
Aragón lo dijo en sus cantares: 
Esta E s p a ñ a necesita 
u n General Polavieja, 
que la l ib re de ladrones 
y su honra la proteja. 
Los agricultores é industriales france-
ses supieron, imponiéndose, regenerar su 
hacienda y crear ejército y marina des-
pués de la derrota de Sedán. Imitémosles, 
y lograremos apartar de la gobernación 
del Estado á ciertos partidos políticos, 
mejor dicho, á unas cuantas familias pr i -
vilegiadas, que no han sabido en tantos 
años de paz administrar nuestros intere-
ses y conservar nuestros territorios. 
EL MARQUÉS DE CASA PACHECO. 
I I de Septiembre de 1898. 
M E R C A D O D E V I N O S 
y espíritus 
La cantidad total de vinos importados 
en el Reino Unido de la Gran Bretaña é 
Irlanda, durante el mes de Ag-osto úl t imo, 
ha ascendido á 1.096.406 galones (49.837 
hectolitros), valorados en 376.488 libras 
esterlinas, y distribuidos, por proceden-
cias, de la manera siguiente: 
Galones 
E s p a ñ a , v i n o t i n t o 
— — blanco 
Francia, v i u o t i n t o , 
Portugal ' 
Madera 
Aust ra l ia 
Alemania 
Holanda.. 
I t a l i a 
Posesiones b r i t á n i c a s del Sur de 
Afr ica 












Tota l 1.09f).406 
Comparando estas cifras con sus corre-
lativas correspondientes á la importación 
durante el mismo mes de Agosto del año 
pasado , se observa que la importación 
total en Agosto de este año ha tenido un 
aumento de 45.633 galones (2.074 hecto-
litros) en la cantidad, y una disminución 
de 8.885 libras esterlinas en la valora-
ción. 
Considerando en particular las distintas 
procedencias, se ve que han aumentado: 
los tintos de España en 21.586 galones 
(981 h e c t o l i t r o s); los blancos del mismo 
país en 28.992 galones (1.300 hectolitros); 
los vinos portugueses en 16.455 galones 
(748 hectolitros); los de Australia en 
9.454 galones (430 hectolitros); los de Ale-
mania en 12.026galones (547 hectolitros); 
los de Italia en 14 241 galones (647 hec-
tolitn s); los procedentes de Holanda en 
836 galones (38 hectolitros); les de la Isla 
de Madera en 1.743 galones (79 hectoli-
tros); los de las posesiones británicas del 
Sur de África en 244 galones (11 hectoli-
tros), y los de «Otros países» en 10.724 
galones (487he ctolitros). 
Ha disminuido la i m p o r t a c i ó n de l o o 
vinos franceses en 70.268 galones (3.194 
hectolitros). 
Portugal ha sido la nación que más v i -
nos ha importado durante el mes pasado. 
La cantidad total de vinos importados 
en el Reino Unido de la Gran Bretaña é 
Irlanda, durante los ocho meses que van 
transcurridos del año actual, ha ascendi-
do á 11.589 876 galones (526.813 hectoli-
tros), valorados en 4.106.498 libras ester-
linas, y clasificados, por procedencias, 
del modo siguiente: 
Galones 
E s p a ñ a , vino tinto 1.584.702 
— — blanco 1.377 654 
Francia 4.148.659 
Portugal 2 580.407 
Madera 
Aust ra l ia 
Alemania % 
Holanda 
I ta l i a 
Posesiones b r i t á n i c a s del Sur de 
Afr ica 








T o t a l . 11.589.876 
Comparando estas cantidades con sus 
correlaiivas, correspondientes á la impor-
tación de vinos durante el período de los 
ocho primeros meses del año pasado, re-
sulta: 
1. ° Que la importación total de vinos 
en este país durante los ocho primeros 
meses del a ñ o actual, ha tenido un aumen-
to de 312.128 galones (14.188 hectolitros) 
en la cantidad, y una iisminución de 
47.767 libras esterlinas ea la valoración. 
Esta disminución en U valoración, á 
pesar del aumento en lacintidad de vino 
importado, procede ahora principalmente 
de la baja de la importación de vinos 
franceses, que son los qte, por término 
medio, más precio alcanzm. 
2. ° Considerando las listintas proce-
dencias, se ve que en el ]eríodo del año 
actual á que se hace refereicia, ha aumen-
tado la importación de os vinos tintos 
españoles en 227.43r/ galmes (10 338 hec-
toliiros); la de los .blancts españoles en 
137.548 galones (6.252 luctolitros); la de 
los australianos en 98.22( galones (4.465 
hectolitros); la de los itaianos en 55.193 
gídones (2.509 hectolitros; la de los pro-
cedentes de Holanda en 20.387 galones 
(927 hectolitros); la de bs alemanes en 
2.822 galones (128 hectoltros), y la de los 
de «Otros países» en 72.956 ga ones (3.315 
hectolitros). En cambio la disminuído^la 
importación de los vin-s franceses en 
177.578 galones (8.072 lectolitros); la de 
los portugueses en 93.64! galones (4.256 
hectolitros); la de los de ladera en 28.244 
galones (1.284 hectolitrs), y la de los 
de las posesiones británicas del Sur de 
Africa en 2.941 galones (134 hectolitros). 
LA VENTA DE HUEVOS A L PESO 
Aunque se haya progresado mucho en 
cuanto á la cría de aves en los últimos 
años, existe un punto que se opone al 
adelanto, y es la antigua costumbre de 
vender los huevos por docenas. 
Ya hace años se ha sentido la necesi-
sidad de modificar este sistema tan perju-
dicial para comprador y vendedor, pero 
hasta la fecha no se han puesto los me-
dios para l l ega rá un fin satisfactorio; si-
gue el antiguo sistema y el resultado es 
que los huevos más grandes y mejores 
van al extranjero y los inferiores se ven-
den en el país. 
Se ha notado que los acopladores reco-
rren los diversos distritos, exigen los hue-
vos grandes y pesados y los envían á los 
mercados más importantes, dejando los 
pequeños y livianos. 
Uno de los mejores mercados es Ingla-
terra. Austria, Holanda, Bélgica y Dina-
marca mandan los mejores huevos á aquel 
país y los más livianos á Alemania, pues 
en este último país aún prevalece la opi-
nión anticuada de «un huevo es un hue-
vo» y la clase pequeña siempre encuen-
tra salida. 
Por eso los criadores mandan los hue-
vos pesados, destinando los livianos al 
consumo local. 
Vender los buevos al peso sería el me-
jor modo de fomentar la cría de aves. Si 
se introduce ese sistema de venta, tanto 
el labrador como el criador de aves harán 
lo posible para producir huevos grandes, 
pues verán que necesitan de diez á. doce 
Huevos p a r a hacer una n ina . , m i e n t r a s 
que su vecino sólo nécesita seis ó siete 
para conseguir el mismo peso. 
Sacará más provecho, sin contar con 
que obtendrá mejores precios por sus aves 
de raza pesada. 
También será un beneficio para el com-
prador, porque sabrá lo que obtiene en 
cambio de un dinero ganado con trabajo. 
Se pueden dividir los huevos, según el 
peso y el tamaño, en cinco categorías: 
1. a Huevos de gallinas españolas y de 
las cruzas con razas parecidas. 
2. a Huevos de gallinas italianas, La-
fléche-Créve-Coeur, etc. 
3. a Huevos de gallinas Brahma, Co-
chinchina, Plymouth, Wyandotte, Larg-
shan, Houdan. 
4. a Huevos de gallina de Padua, Bra-
bante y Rararaelslohe. 
5. a Huevos de gallinas de Hamburgo 
y sus cruzas. 
El peso de los huevos es: 
Primera dase, más ó menos, 75 gra-
mos; igual 13 1/3 huevos para un kilo. 
Segunda clase, ídem 70 ídem; igual 
14 2/7 ídem. 
Tercera clase, ídem 65 ídem; igual 
15 5/13 ídem. 
Cuarta clase, ídem 60 ídem, igual 15 1/3 
ídem. 
Quinta clase, ídem 50 ídem; igual 20 
ídem. 
Como los huevos que se venden en los 
mercados no pasan del peso de la quinta 
clase, sino que son más livianos, pues el 
peso no excede de 40 gramos y raras ve-
ces alcanza á 50, podemos fijar este peso 
como el más común. 
Una gran diferencia existe en el mayor 
ó menor peso de la cáscara. La experien-
cia ha denv strado que cuanto más peque-
ño es el huevo, tanto más gruesa es la 
cáscara; por consiguiente, el peso de las 
cáscaras de los nuevos grandes es, en 
comparación, mucho menor que aquella 
de los huevos pequeños. 
Se comprende que el comercio de hue-
vos por docenas es contrario á la cría de 
aves; esto no cambiará por lo pronto, es 
claro. 
Más que las frutas y los cereales, cuya 
venta al peso ya se ha adoptado, los hue-
vos necesitan este cambio. 
En vez de hacer subir los precios, este 
síntoma los ha rá b;ijar y al mismo tiem-
po la mercadería inferior desaparecerá 
del mercado. 
Vendiendo los huevos al peso, el más 
grande provecho le tocará á la criado 
aves, porque todo el mundo tratará de te-
ner las mejores razas, aboliéndo aquellas 
que producen huevos pequeños. ¿Por qué 
no se podrían vender los huevos al peso? 
Algunos objetarán que á causa de su 
fragilidad la mercadería tendría sus i n -
convenientes para ser pesada; pero este 
pretesto no es suficiente en vista del pro-
vecho obtenido. 
Lo mismo que el comerciante, antes de 
i r al mercado, arregla sus panes de man-
teca según el peso, puede apartar los hue-
vos por clases de á tantos por k i lo . 
En Francia se ha adoptado otro siste-
ma: se hacen pasar los huevos por argo-
llas de diferentes diámetros y de esta ma-
nera se hace el surtido; pero eso no es tan 
conveniente ni fidedigno como el pesar-
los, porque hay huevos de hechura más 
oblonga y otros más redondos, y de esta 
manera se obtienen huevos de distintos 
pesos. Con todo, este sistema ya es un 
adelanto. 
Sería deber de las asociaciones de cria-
dores de aves introducir este nuevo siste-
ma conveniente para todos. 
EL YESO EN LOS VIÑEDOS 
Hace ya algunos años que llama la 
atención de los viticultores franceses la 
marcada acción fertilizante que ejerce el 
yeso en el cultivo de la vid. Cuando el pe-
riódico parisién Le Temps, dió á conocer 
seis años atrás los maravillosos resu'tados 
obtenidos con el empleo del sulfato de cal, 
como abono de los viñedos, la sorpresa 
fué grande en el mundo viticultor. Eran 
de tal cuantía los datos publicados, rela-
tivos á los excedentes de cosechas obteni-
dos mediante la aplicación de este pro-
ducto, que hubiera sido muy perdonable 
por parte de los, agricultores mostrarse 
atgo e x c é p t i c o s en aque l la ocasión, como 
lo hizo notar una importante R e v i s t a 
vitícola francesa, á no venir dichos da-
tos autorizados por el sabio agrónomo 
M. Glandeau y por el ilustrado vi t icul-
tor M. Oberlin. Como es natural, se han 
verificado durante estos últimos años nu-
merosas experiencias, las cuales han com-
probado de una manera palmaria la ex-
traordinaria acción del yeso, cuando se 
emplea en las debidas condiciones. Entre 
las personas que han estudiado con dete-
niente esta cuestión, merece citarse á 
M. Battanchon, de cuyos trabajos, pu-
blicados en la Revista francesa Vigne 
Amricairie, vamos á ocuparnos. Hay que 
hacer notar, ante toilo. que para que el 
yeso ejerza los admirables efectos que tan-
to han llamado la atención de los vit icul-
tores, es indispensable que encuentre en 
abundancia en el suelo un factor impor-
tante, el estiércol, sin el cual su acción 
es nula. 
A l principio, cuando se observó este 
he' ho, dudóse en la nación vecina si los 
resultados obtenidos en los viñedos enye-
sados debían atribuirse á la acción del 
yeso ó del estiércol, pero las experiencias 
comparativas efectuadas en varias parce-
las de, viñas abonadas con la misma dosis 
de esiiércol, diferenciándose solamente en 
que unas fueron tratadas con yeso y en 
otras se pres -indió de este agente, demos-
traron Ja eficacia preponderante de este 
cuerpo como materia fertilizante. 
Las experiencias de M. Battanchon, 
principiaron en la primavera de 1892, en 
colaboración con el propietario viticultor 
M. A . Condeminal en el departamento 
del Saóneet-Loire. Se escogieron con este 
objeto dos secciones de un viñedo, de las 
cuales la primera tenia una extensión de 
14 áreas 45 centiAreas. y la segunda 27 
áreas. Ambas partes estaban plantadas de 
Riparias, injertadas con cepas francesas, 
con la diferencia de que la primera sec-
ción contaba cinco años de plantación y 
la segunda sólo tres años. El viñedo había 
sido abonado con leguminosas enterradas 
en verde en la época de su plantación, y 
después con estiércol, reuniendo por con-
siguiente las condiciones requeridas para 
que el yeso pudiera obrar sus efectos 
Cada sección se subdividió en tres parce-
las, de las cuales se dejó una sin ensayar, 
sirviendo, por consiguiente, de testigo; 
de las dos restantes, una fué tratada á ra-
zón de 2.0U0 kilos de yeso por hectárea, 
y la otra á razón de 4.000 kilos, k. media-
dos de Abril de 1892. se esparció el yeso 
sobre el terreno, siendo enterrado acto 
continuo mediante una labor ordinaria 
de arado. En la vendimia, los racimos co-
rrespondientes á cada parcela, fueron se-
parados y pesados con gran cuidado. Los 
resultados obtenidos pueden verse ¡en los 
cuadros siguientes: 
TToso Peso 
emplea- de la 
do ccseoha 
Kilos Ki'os 
A . ñ. O 1 S O S 
PRÍMERA SECCIÓN 
Parcela testigo ( 1,80 á reas) 0 168 
» A . ( 6,27 — ) 130 722 
» B . ( 6,38 — ) 260 973 
SEGUNDA SECCIÓN 
Parcela testigo (17 á r eas ) 0 1.581 
» C. ( 5 — ) 100 622 
D . 5 — 200 773 
Calculando dichas parcelas á razón de 
una hectárea cada una, los datos de las 
cosechas obtenidas desde el año 1892 á 
1896 inc usive, son las siguientes: 
Peso Esoe-
de in denles 
cosech a — 
— Por 
Kilos 200 
A ñ o l © O Q 
PRIMERA SRCCI0N 
Parcela testigo (sin yeso) 8-777 
» A . (con 2>00 k i los yeso) 11.515 31 
» B . » 4.000 i» » 15.250 74 
SEGUNDA SECCIÓN 
Parcela testigo (sin yeso) 9.300 
» C. (con 2.0()0 k i los yeso) 12.450 33 
» D . » 4 uOO » » 15.410 65 
Parcela testigo 9.666 
» A 14 228 47 
» B 17.006 76 
Parcela testigo 7 340 
» C. 13 380 82 
» D 14.660 100 
A ñ o 1 8 0 4 
Parcela testigo 5 833 
» A lO.aoO 78 
» B 12.366 112 
Parcela testigo 6 085 
» 0 7.5oO 10 
» D 9.720 42 
A fio 
Parcela testigo 6 666 
» A 13 875 108 
» B 17 304 159 
Parcela testigo 8 800 
» (J 9 900 11 
» D 9.960 11 
A ñ o 1ROO 
Parcela testigo 12.882 
» A 15*964 24 
» B 24 467 91 
Parcela testigo 8.763 
» CJ 10.180 16 
» D 14.380 64 
De estas cifras se desprende que el yeso 
aplicado sólo una vez en Abri l de 1892, ha 
deierminado siempre excedentes en las 
cosechas, durante cinco años consecuti-
vos. Sin embargo, su acción ha sido m u -
cho más constante y palpable en la p r i -
mera sección que en la segunda, lo cual 
es debido en parte á ciertos contratiem-
pos, que irregulanzaron los resultados 
obtennlos. Es preciso tener en cuenta que 
las heladas de ia primavera de 1893 per-
judicaron bastante la parcela test go de 
la segunda sección, y en 1894 las tres 
parcelas de esta misma sec ión fueron 
abonadas con estiércol, lo cual provocó 
un gran desarrollo en la vegetación de las 
cepas, ocasionando este exceso de vigor 
el aborto de muchas flores, disminuyén-
dose en consecuencia la cosecha. 
Esto explica hasta cierto punto las ano-
malías observadas. No puede negarse, sin 
embargo, que en 1895 fueron insignifi-
cantes los excedentes obtenidos en las 
parcelas tratadas de esta segunda sección, 
lo cual parecía acusar una disminución 
en la acción del yeso, y todo hacía pre-
ver que su influencia sería nula en la co-
secha siguiente, y hasta se temía que 
diera resultados inferiores á la parcela 
testigo; pero, precisamente, es lo contra-
rio lo que ha sucedido. En efecto, la cose-
cha de 1896 ha vuelto á tener en esta sec-
ción, contra lo que era de esperar, impor-
tantes excedentes en las partes enyesadas, 
lo cual difícilmente puede explicarse. 
¿Continuará la eficacia del yeso en los 
años sucesivos? ¿Cuánto tiempo durará su 
acción fertilizante? Las parcelas enyesa-
das, ¿darán después de algunos años ren-
dimientos inferiores á las parcelas que no 
han recibido n ingún tratamiento? Sólo la 
experiencia podrá responder á estas pre-
guntas. Desgraciadamente el viñedo en 
cuestión ha sido muy perjudicado en 
1897 por las heladas, siendo imposible en 
C R O N I C A D B V I N O S Y C E R E A L E S 
la úl t ima vendimia deducir ning-una con-
secuencia, á causa de su escasísima co-
secha. 
Dudando M. Battanchon si la diferen-
cia de extensión superficial entre las par-
celas enyesadas y las no tratadas habr ía 
podido influir en los resultados obtenidos, 
ha emprendido el año anterior nuevos 
ensayos, procurando que reúnan las con-
diciones que requieren esta clase de ex-
periencias. Á este fin, ha escog-ido en un 
viñedo de M. Condeminal una superficie 
rectang-ular de 54 áreas de extensión, la 
cual ha dividido exactamente en tres par-
celas iguales de 18 áreas cada una; cada 
parcela contiene igfual número de pies 
(3.082), injertados con las mismas varie-
dades europeas. El suelo de este viñedo, 
dedicado anteriormente á prado natural, 
tiene igual composición en toda su su-
perficie; su único abono ha consistido en 
la cosecha de forraje enterrada en verde 
en 1892; la plantación se verificó en el 
año siguiente, 1893, con pies americanos 
ya injertados. En Abr i l de 1897 fué espar-
cido el yeso sobre las dos parcelas latera-
les, á razón de 3.000 kilos por hectárea 
en cada una de ellas; la parcela del cen-
tro, dejada como testigo, no fué enye-
sada. Los resultados obtenidos en la ú l t i -
ma vendimia, referidos á una hectárea de 
superficie, son los siguientes: 
P e s o 
Yeso de la 
empleado cosecha 
Kilos Kilos 
Parcela del Este. 3 . 0 0 0 15.116 
» » Centro. . . . . . . 0 13.577 
» » Oeste 3-000 18.361 
Hay que observar, al examinar estas 
cifras, que la parcela del E., por estar s i -
tuada en terreno un poco más bajo que las 
otras dos, fué algo castigada por las hela-
das de la primavera, y ademáa la podri-
dura de la cosecha causó en ella sensible-
mente más perjuicios que en las dos res-
tantes, lo cual explica su escaso rendi-
miento en relación con la otra parcela 
enyesada. De todos modos, este último en-
sayo corrobora la eficacia del yeso, cuya 
acción ha sido siempre muy visible en 
todos los terrenos abundantemente pro-
vistos de materias vegetales en descom-
posición, ya procedan del estiércol ó de 
leguminosas enterradas en verde. 
En cambio, en suelos que no reúnan 
estas condiciones, se ha demostrado prác-
ticamente por algunos viticultores que su 
influencia es nula del todo. Muchas son 
las hipótesis que se han emitido para ex-
plicar la acción del yeso en los viñedos, 
hipótesis de las que no nos ocuparemos 
para no prolongar demasiado este ya lar-
go artículo; sólo sí manifestaremos antes 
de concluir, que algunos a g r ó n o m o s con-
sideran que tal vez, en algunas circuns-
tancias, pueda ser perjudicial para la fer-
tilidad ulterior del terreno la adición de 
tan enormes cantidades de sulfato de cal. 
ANGEL PARELLADA Y SOLÁ. 
Correo Agrícola y l e r c a n ü l 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Huesear (Granada) 18.—Precio en pe-
setas de los artículos de exportación en 
el mercado de hoy: Trigo fuerte, á 12 la 
fanega; ídem candeal, á 11; centeno, á7,50; 
cebada, á 5 ; cañamón, á 10; harina fuerte, 
de primera, á 5 la arroba de 11,50 kilos; 
de segunda, á 4,75; candeal de primera, á 
5; de segunda, á 4,75; alquitrán vegetal, 
á 2; cáñamo, á 12; ídem colas, á 5; espar-
to largo, á 1,25; ídem de embarque, á 
0,63; vino tinto de 11°, á 5 la arroba de 
16,50 litros; anisados dulces, de 20 á 35; 
ídem secos, de 18 á 35. 
t Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
Oe Aragón 
Ateca (Zaragoza) 12.—La feria de Cala-
tayud se ha celebrado con gran anima-
ción, habiendo hecho muchas transaccio-
nes en caballerías mayores y menores; 
han abundado los compradores, así como 
los vendedores. Entraron innumerables 
carros llenos de trigo, y por la abundan-
cia bajó el precio 2 pesetos en cahíz, ce-
diéndose las últimas partidas á 36 pesetas 
el cahíz con peso de 140 kilos. 
Hoy ha amanecido aquí con una pe-
queña lluvia, que Dios quiérase acentúe, 
porque es lo que necesitan los viñedos 
con suma urgencia. El vino tinto superior 
se cotiza á 25 pesetas los 120 litros. 
Hay bastante trigo á la venta proce-
dente de la provincia de Soria; su precio, 
36 pesetas cahíz; la cebada, á Jfr; anís en 
grano, á 7 pesetas los 12,60. kilos. 
El día 17 comenzaron las ferias, pero 
aquí no tienen la menor importancia co-
mercial.—i?. B . 
*** Viliarroya de la Sierra (Zaragoza) 17. 
Por íin, después de una pertinaz sequía, 
ha venido la tan deseada lluvia, favore-
reciendo grandemente á los campos, en 
especial á las viñas, que iban resintién-
dose ya de la falta de agua. 
De haber venido la lluvia en el mes an-
terior, la cosecha de uva hubiera sido ex-
celente por el mucho fruí o que las cepas 
tenían; con tedo. sí alguna mala nube no 
nos visita, la cosecha será más que re-
gular. 
Vino del año anterior hay muy poco, 
pagándose de 26 á 28 pesetas alqu'jz (119 
litros); el trigo se cotiza de 35 á 36 pese-
tas cahíz (179 libras), y la cebada, de 13 
De Castilla la Nueva 
Valdóolivas (Cuenca) 11, —Terminó la 
recolección de cereales en este país, ha-
biendo sido la cosecha abundante de to-
dos ellos, tanto, que ha colmado los deseos 
de todos. 
Los olivos ostentan mucho fruto, el 
cual, si llega á feliz término, nos dará 
una cosecha como hace muchos años no 
se ha tenido. • 
Las viñas tenían poco fruto, y la gran 
sequía ha hecho que se merme el poco 
que había; de suerte que la cosecha será 
corta; lo mismo sucede con las patatas, 
judías y demás hortalizas. 
En cuanto á precios, rigen los siguien-
tes: Trigo, á 42 reales fanega; cebada, á 
16; avena, á 14; aceite, á 39 arroba; vino, 
á 1 4 . - i / . M . 
*^ Villanuera de la Jara (Cuenca) 13. 
La cosecha de uva, como ya le tengo 
anunciado en mis anteriores, resultará 
muy corta en este pueblo y comarcanos; 
la calidad será superior, porque ayer l lo -
vió bastante, y mejorará mucho, por ve-
nir aún con oportunidad, así como tam-
bién para la sementera, azafrán y aceitu-
na, que en algunos pueblos de esta co-
marca están muy buenos de fruto los ol i -
vos y no se cae, y con la lluvia hay espe-
ranza que ya no se caiga, por el buen 
estado de los árboles. 
Precios corrientes: Vino tinto puro, de 
11 á 12 reales arroba; candeal, de 48 á 50 
fanega; cebada, á 23; avena, á 16; fríjo-
les, á 34. 
En uva no se ha hecho n ingún contra-
taren este pueblo, n i hay noticias de que 
se haya hecho en los pueblos de esta co-
marca. 
Quedan algunas existencias de vinos 
finos, muy buenos, de 13 á 14°, y con 
deseo de vender.—El Corresponsal. 
Oe Castilla la Vieja 
Aróralo (Ávila) 16.—La cosecha muy 
buena en general, habiendo terminado 
los labradores sus faenas de verano con 
tiempo hermoso; ahora necesitan de agua 
para las viñas y poder hacer las labores 
en las tierras. 
La calidad del trigo satisface, pues es 
de buen peso (96 á 98 libras fanega). Los 
garbanzos también han dado un rendi-
miento regular, si bien resultando con 
tamaños pequeños, pero muy cocheros. 
Las entradas en los mercados van en 
aumento, como es natural, cotizándose: 
Tri'^o, de 46 á 48 reales fanega; cebada, 
de 21 á 22; centeno, de 28 á 29; algarro-
bas, de 30 á 31; garbanzos, de 105 á 160, 
A . S. J. M . 
Piedrahita (Ávila) 14.—El mercado 
de ayer ha tenido bastante importancia, 
por concurrir bastantes granos. Estos se 
sostienen en los precios que dejo ano-
tados. 
En ganados, el vacuno escasas transac-
ciones; éste se cotiza á razón de 56 reales 
arroba; los demás ganados, las ventas de 
poca importancia. 
Ya ha terminado definitivamente la re-
colección, no habiendo dado los rendi-
mientos que se esperaba, pues se revinie-
ron con el exceso de calor, y se calcula 
que ha salido, próximamente, el trigo á 
8 fanegas por una, el centeno á 7 y lo 
mismo las algarrobas; la cebada ha sido 
escasa, y los garbanzos á 10 fanegas por 
una. 
Anteayer, á c o n s e c u e n c i a de n n a tor-
menta, llovió bastante en esta localidad y 
en algunos pueblos próximos á esta villa, 
con cu^a lluvia, aunque poco, se han re-
mediado algo las patatas y buen principio 
de otoñada para los g-anados. 
El tiempo nebuloso, habiendo refres-
cado bastante la temperatura. 
En este mercado entraron 70 fanegas 
de trigo, que se pagaron de 47 á 48 reales 
una; 80 de centeno, de 27 á 28; 15 de ce-
badn, de 24 á 25; 50 de algarrobas, de 28 
á 29; 140 de garbanzos comunes, de 62 á 
64; 50 de ídem terciados, de 95 á 100; 20 
de ídem cocheros, de 150 á 160; patatas, á 
3 la arroba.—El Corresponsal. 
* i Baltanás (Palencia) 17.—El tiempo 
ha refrescado con la l luvia que cayó el 
domingo último á consecuencia de un 
nublado. 
Los viñedos han tomado su verdor na-
tural, pero la cosecha demuestra ser muy 
corta porque viene muy perdida ya efecto 
de la sequía. 
Los precios de este mercado en el día 
de la fecha son los siguientes: Trigo, á 45 
reales la fanega; centeno, á 28; cebada, á 
22; avena, á 14; patatas, á 6 la arroba; 
vino tinto para fuera, á 16 cántaro,—El 
Corresponsal. 
#*# Valladolid 17,—Ayer han entrado 
en ios almacenes generales de Castilla 
1.200 fanegas de trigo, que se cotizaron 
de 46,50 a 47 reales las 94 libran (26.88 
27,17 pesetas los 100 kilos ó 21,22 á 21,45 
pesetas hectolitro); 300 de centeno, de 
28,50 á 30 reales fanega, y en los del Ca-
nal también entraron 600 fanegas de t r i 
go, que se pagaron de 47,50 á 48 reales 
(27,46 á 27,75 pesetas los 100 kilos ó 21,68 
á 21,91 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han. sido los 
siguientes: Triguíllo, á 34 reales la fane 
ga; cebada, á 23; patatas, á 5 la arroba; 
harina de primera, á 21, con saco y sobre 
vagón en esta estación; ídem de todo 
p a n , á 20; ídem tercerilla, á 10; ídem de 
cuarta, á 17 fanega, sin saco; comidilla, 
á 12; salvados, á 10; abijas, á 24; tr ígui-
11o, á 22. — E l Corresponsal. 
#% Trigueros del Valle (Valladolid) 18 
El viñedo ha cambiado de aspecto, pues 
el día 11 por la noche y día siguiente por 
la mañana llovió en partes de esta pobla 
ción con alguna abundancia, por lo que 
esperamos se reponga del atraso que te 
nía por la prolongada sequía que venía-
mos sufriendo; ahora, gracias á Dios, po-
demos asegurar, aunque no muy abun 
dante, una cosecha satisfactoria. 
Los vinos se van agotando en esta bo 
dega, vendiéndose á 17 reales cántaro de 
(16 litros); quedan por vender 8 cubas, 
que con la demanda que hay es posible 
alcance un precio más subido que el que 
hoy rige. En Cub ilas de Santa Marta 
las 3 cubas que tienen las venderán tam-
bién á buen precio. 
En Coreos sé, por referencia, quedan 8 
cubas al mismo precio que en ésta. 
Los trigos y demás cereales en los pue 
blos precitados, se pagan: Trigo, á 46 y 
46,50 sin peso; cebada, á 22 reales fane 
ga; avena, á 16; centeno, á 27 id . , í d . -
E l Corresfonsal. 
Briviesca (Burgos) 16,—No hay en-
tradas en grande escala por estar los la-
bradores ocupados en la tri l la; cuando és-
tos terminen por completo, creo será este 
mercado muy abundante en toda clase de 
cereales; el año en ésta ha sido bueno. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado anteayer sobre 1.878 fanegas de 
trigo, que se pagaron de 45 á 46 reales 
cada una, según clase; de centeno 78, de 
27 á 28; de cebada 143, de 21.50 á 22; de 
algarrobas 72, á 16 y 16,50; de alholbas 
85, de 33 á 39; de yeros 49, de 34 á 35; de 
titos duros 18, á 29,30; harina de prime-
ra, á 24 reales arroba; ídem de segunda, 
á 19; ídem de tercera, á 18; harinilla, á 
10; cabezuela, á 9; salvadillo, á 7, — E¿ 
Corresponsal. 
Saldaña (Palencia) 17.—El mercado 
último ha esta<lo bastante concurrido, 
tanto de vendedores como de comprado-
res, obteniendo los granos una pequeña 
alza en los precios, especialmente el trigo 
y centeno. 
En este mercado entraron 500 fanegas 
de trigo, que se pagaron de 44 á 47 reales 
una; 600 de centeno, de 26 á 27; 300 de 
cebada, de 23 á 24; 50 de avena, á 14; 50 
de garbanzos, de 84 á 120; 60 de alubias, 
de 48 á 70; vino tinto, de 18 á 26 reales 
cántara; patatas, á 6 reales la arroba; uva 
tinta, á 11; ídem blanca, á 9; lana, á 48; 
carne de vaca, á 40 céntimos libra; ídem 
de ternera, á 50; conejos, á 4 reales uno; 
pollos, de 3 á 5; huevos, á 3,50 docena.— 
E l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 16.— 
Se han presentado en el mercado celebra-
do en el día de hoy 1.500 fanegas de t r i -
go, que se pagaron á 46,50 reales la fa-
nega; harina de primera, á 22 la arroba; 
ídem de segunda, á 20; ídem de tercera, 
á 18; harinilla, á 17 la fanega; comidilla, 
á 10; salvadillo. á 6; patatas, de 6 á 8 rea-
les la arroba; piñones, de 28 á 29 fanega; 
vino blanco, de 15 á 16 reales cántaro; 
ídem tinto, de 16 á 17; vinagre, de 14 á 
15; aguardiente anisado, de 18°, de 45 á 
á6.—El Corresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 17. — Tiempo 
bueno. 
Tendencia del mercado, firme. 
Han entrado hoy 600 fanegas de trigo, 
que se pagaron á 45 reales las 94 libras, 
y 1,000 más procedentes de rentas. 
Hay ofertas de trigo á 46 reales las 94 
libras, pero sólo pagan á 45.—El Corres-
ponsal. 
/ # Tordesillas (Valladolid) 9,—La per-
sistencia de la sequía y los excesivos ca-
ores, influyen de un modo tan desastroso 
en la cosecha de uva, que de grande que 
se presentaba vaá resultar muy mediana. 
Los precios que han regido en los mer-
cados semanales que en ésta se celebran 
son los siguientes: Trigo, á 47 reales fa-
nega; centeno, á 28; cebada, á 22; alga-
rrobas, á 33; avena, á 17; garbanzos, de 
100 á 140; lanas, á 56 reales arroba; bue-
yes de labor, de 1,200 á 2,000 reales: para 
carne, de 45 á 50 reales arroba,—E.F. 
La Nava del Rey (Valladolid) 17,— 
Hay ofertas de 3.000 fanegas de trigo á 48 
reales las 94 libras, y pagan á 46. 
Se han vendido 8U0 fanegas á 46 y 46,50 
las 94 libras, con tendencia sostenida. 
Ha llovido abondwntprriente. con lo cual 
los viñedos mejoran algo, pero de todos 
modos la cosecha será corta, porque hay 
mucho seco. 
Los precios que han regido son los s i -
guientes: Trigo superior, á 46,25 reales 
las 94 libras; ídem bueno, á 46; centeno, 
á 28 las 92 libras; cebada, á 22 la, fanega; 
algarrobas, á 32; garbanzos, de 120 á 140; 
lentejas, á 46; harina de primera, á 22 
reales la arroba; ídem de seg'unda, á 21; 
ídem de tercera, á20 ; vino blanco nuevo, 
de 17 á 18 reales el cántaro; ídem id. viejo, 
de 20 á 80; ídem tinto, de 15 á 11.—El 
Corresponsal. 
^% Palencia 16,—Ayer entraron en este 
mercado unas 1.200 fanegas de trigo nue-
vo, cotizándose á 45 reales las 92 libras; 
300 de echada, á 25 la fanega; 200 de cen-
teno, á 27 las 90 libras. La tendencia á la 
baja,—El Corresponsal. 
Melgar de Fernarnental (Burgos) 17. 
Continúa el tiempo seco, pues por más 
que'de nublado llovió algo el domingo, 
no ha sido, ni mucho menos, lo suficiente 
para lo que necesita el viñedo. 
El mercado bastante concurrido. 
Los precios del mercado celebrado en 
el día de hoy son los siguientes: Trigo, á 
45 reales las 92 libias; centeno, á 32 rea-
les fanega; cebada, á 24; avena, á 16; ye-
ros, á 37; patatas, á 5 reales arroba; vino 
tinto, á 18 reales cántaro.—.57 Corres-
ponsal. 
De Extremadura 
Badajoz 18.—Precios: Trigo, de 13,25 á 
14,25 pesetas la faiieg-a; centeno, de 6 á 8; 
cebada, de 4,25 á 5,25; avena, de 3,25 á 
4,25; habas, de 12,50 á 13,50: judias, de 
19,50 á 34,50; guisantes, á 3 5 ; garbanzos, 
á 27,50; harinas del país, á 52, 44 y 38 el 
quintal métrico por primeras, segundas y 
terceras clases respectivamente; ídem de 
todo pan, á 43; ídem de primera de Cas-
tilla, á 52. 
Vino de pasto, de 12 á 14°, de 3,75 á 
4.75 pesetas la arroba; aguardientes, de 
6 á 8 y de 11 á 12, según graduación; a l -
cohol, de 20 á 25 y de 28 á 33; aceite de 
oliva, de 10,50 á Í2,50; quesos, de 10,25 á 
14,25; mantecas, de 16.25 á 20,25; heno, 
de 0,38 á 0,48; paja, de 0,38 á 0,48; pata-
tas, de 1,25 á 2; lana blanca, de 12,75 á 
16,75; ídem negra, de 13,75 á 18,75. 
Potros de remonta, de dos á tres años, 
de 450 á750 pesetas uno; yeguas de vien-
tre, de cuatro á seis años, de 250 á 450; 
caballos de tiro de lujo, de 950 á 1.050; 
ídem de labor, de 250 á 350; muías de tiro 
de lujo, de 465 á 565; ídem de labor, de 
255 á 355; vacas de leche, de 375 á 475; 
ídem de cría, de 280 á 380; bueyes de tra-
bajo, de 480 á 580; lechones, de 23 á 25; 
cerdos de un año, de 25 á 45; ídem «le dos, 
de 53 á 63; ídem cebados, de 12 á 13 pe-
setas arroba. 
Pan de primera, flor, á 4 4 céntimos los 
800 gramos; ídem común, á 38, 36, 34 y 
32, según la clase; carne de vaca, á 1,80 
pesetas el ki lo; ídem de macho y carne-
ro, á 1,40. 
El alza y baja que se advierte en los 
precios reseñados débese al mayor ó me-
nor consumo en el mercado de los respec-
tivos artículos. 
Tiempo vario. 
Para más informes dirigirse al Perito 
agrícola corresponsal que subscribe,— 
Julio de la Cierva. 
De León 
Peñaranda de Bracamente (Salamanca) 17. 
La compra de garbanzos está animada, 
habiéndose vendido durante la semana, 
y en todos los tamaños, más de 2.000 fa-
negas. 
Todo el grano presenta'do en el merca-
do de ayer se ha vendido con animación 
á los precios fijados en el lugar corres-
pondiente. 
Durante la semana habrán entrado unas 
6.000 fanegas de trigo de rentas. 
Los cerdos han subido mucho, dudando 
que se pueda aprovechar la bellota, por 
la falta que hay de ganado moruno. 
Los cueros de reses han subido bastan-
te, por lo cual las suelas tienen buenos 
precios. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado ayer 2.000 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 45 reales cada una; de centeno 
200, de 27 á 28; de cebada 500, de 21 á22 ; 
de algarrobas 300, de 32 á 33; garbanzos 
finos, de 47 á 48 en onza, á 160; ídem de 
49 á 50, á 130; ídem de 51 á 53, á 125; 
ídem de 54 á 56, á 120; ídem de 53 á 60, á 
105; ídem de 60 á 63, á 90; guisantes, 
á 32; entrada, 200 fanegas; harina de 
primera, á 20 reales la arroba; ídem de 
segunda, á 19; ídem de tercera, á 14; ha-
rinil la, á 10 la fanega; cabezuela, á 7; sal-
vadillo, á6,50; patatas, á 5 la arroba; vino 
tinto y blanco, á 20 el cántaro.—El Co-
rresponsal. 
#% Pozoantiguo (Zamora) 16.—El tem-
poral parece ha cambiado, indicándonos 
la lluvia ya tan deseada, pues de no venir 
pronto, el fruto pendiente en las viñas, 
según se encuentra de empedernido, no 
concluirá de madurar, pues está comple-
tamente atrasado. 
Los labradores aprovechándose del tem-
poral para repartir sus abonos, porque 
si cambia el tiempo, en este terreno es 
obra muy pesada. 
Han entrado en este mercado 60 fane-
gas de trigo, que se pagaron á 45 reales 
una; 16 de centeno, á 28; 40 de cebada, á 
22; 12 de algarrobas, á 31; vino tinto, sin 
existencias,—El Corresponsal. 
^ Ledesraa (Salamanca) 17.— Precios 
del último mercado: Trigo, de 44 á 45 rea-
les fanega; centeno, de 27 á 28; cebada, 
de 21 á 22; algarrobas, de 34 á 35; avena, 
á 17; garbanzos buenos, á 140; patatas, á 
5 la arroba; bueyes de labor, á 1.400 rea-
les uno; vacas cotrales, á 800; añojos y 
añojas, á 500; cerdos al destete, á 60; ídem 
de seis meses, á 90; ídem de un año, á 
200; ídem de año y medio, de 280 á 300. 
E l Corresponsal. 
Mansilla de las Malas (León) 17.— 
Los almacenistas y compradores de gra-
nos se encuentran algo retraídos y com-
pran en pequeñas partidas, porque espe-
ran que ha de bajar. 
El tiempo ventoso y fresco, con el cual 
el labrador terminará pronto la recolec-
ción. 
Precios: Trigo, de 43 á 44 reales la fa-
nega; centeno, de 28 á 30; cebada, de 20 
á 21; avena, de 15 á 16; garbanzos, de 84 
á 110; habas, de 62 á 68; patatas . áJLar.co-
Da; cerdos al destete, de 70 á 90 reales 
uno.—El Corresponsal. 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 15.—Continúa en toda 
esta región la sequía que tan perjudicial 
es para la preparación de las tierras para 
la siembra. Los olivos y las viñas no 
sienten la falta de agua, gracias á las 
abundantes lluvias que cayeron en Fe-
brero y Marzo pasados, y esto contribuye 
á que dichas plantaciones se haden bue-
nas de fruto, haciendo esperar buena co-
secha en gran parte de los parajes de esta 
población. 
De vino tinto hay poca extracción; 
hace dos ó tres días se compró una part i-
da de 12,000 arrobas (de 15,80 litros) pa-
gándose á 18 pesetas hectolitro. 
El vino claro se paga á 15 y 16 reales 
arroba, según clase. 
Los precios de este mercado en el día de 
la fecha son los siguientes: Trigo, de 57 á 
59 reales la fauegfa; cebada, de 20 á 24; 
avena, de 18 á 20; harina de primera, á 
61 reales la arroba; ídem de segunda, á 
59; aceite, á 48 reales arroba.—El Corres-
ponsal. 
De Navarra 
Corella 11,—Terminó la tri l la de los ce-
reales, quedando satisfechos los labrado-
res. No sucede así respecto á las hortali-
zas, pues por la gran sequía están aniqui-
ladas las plantas. Por la helada de prima-
vera, la piral y la sequía, se ha mermado 
en una mitad la cosecha de uva. La de 
oliva se presenta buena; pero para todo 
pedimos al Señor nos conceda una buena 
hora de temporal de lluvias, el cual es 
de absoluta necesidad para las cosechas 
pendientes. Ccnsiguiéndolas podremos 
pagar á la Excna. Diputación foral las 
contribuciones ordinarias, y seis ú ocho 
mil duros que ios pide por las faceriyas 
de montes de cerzo, deuda que en mi po-
bre opinión no contrajimos, porque este 
pueblo no dejóde pagar nunca su corres-
pondiente tnbito. Por dicha dduda nos 
vamos á ver encamisa los pobres agicul-
tores de Corella y si la Excma. Diputa-
ción nos embaiga los arbitrios, no podre-
mos pagar á giardas, serenos, alguaciles, 
alcaide, maestns, etc., etc. Tengo sesenta 
y cuatro años. ^ nunca hasta hoy he visto 
ni oído contar íemejantes miserias, con-
secuencia, sin luda alguna, de l á m a l a 
administración 
Precios: V i m , á 10 reales decalitro; 
aceite, de 54 á 16 reales la arroba; trigo, 
á 21 reales robo(28,13 litros); cebada, á 9 ; 
avena, á 8,50.-i). <S7. 
# \ Falces 11—Poco ó nada puedo de-
cirle desde mi dtima, es decir, de bueno 
nada, porque orno siga la pertinaz se-
quía, el regadí) quedará convertido en 
secano, y el r íoArga quedará sin agua; 
buen año tiener los pescadores; ya cogen 
la pesca á mane Parece estamos dejados 
de la mano de lios. 
Precios de la plaza: Vino, á 3 pesetas 
cámaro (11,77 .itros), con tendencia al 
alza; trigo, á 5>0 pesetas robo (28,13 l i -
tros); cebada, á2,25; habas, á 4; alubias, 
á 8,25; ajos, á 5 la docena de horcas.— 
E l Corresponsal 
* Tafalla 17.—Las noticias que yo 
puedo comunicarle desconsuelan el áni-
mo; la sequía ha causado daños que no se 
pueden reparar; el que vive de la huerta, 
de la viña, del ganado,súf re las primeras 
consecuencias; mas luego sigue la para-
lización del trabajo y el malestar del tra-
bajador que no puede mantener su fami-
lia; el comercio con los brazos cruzados 
espera al comprador, y éste sólo á lo in-
dispensable se mueve, y compra lo me-
llos posible; me refiero á mi pueblo, y me 
parece que lo que aquí pasa pasará en 
los demás. 
Hoy no nos hagamos ilusiones, este 
malestar no tiene remedio, porque en la 
casa que no hay harina todo es mollina, 
como lo dice el antiguo refrán. 
La ley de arriba que baja hasta los te-
jados es la única que se campk; las leyes 
de abajo ninguna entre hombres. 
La ley de arriba dice: en esta semana 
irán al cementerio en Madrid, en Barce-
lona, en París, en Londres, en Marruecos, 
en la aldea, en el lugarejo, en la cabana, 
el emperador, el rey, el generalísimo, el 
pastor, el herrero, el propietario, el jorna-
lero, el pordiosero; unos en sus palacios, 
y otros en los hospitales; pero todos, sin 
influencias, porque aquí no vale más que 
el último suspiro, todos igual, aquí no; 
•cabe la soberbia de los de abajo que cuan-
to menos valen más soberbios son, si 
figuran en el coro Dios dinero, al único 
que se le rinde culto con preferencia. Esto 
ha sido, esto es y esto será. ¡Diosse apia-
de! Bajemos la cabeza con humildad y 
entendámonos en este arnaval y comedia 
que cada día se representa en esta socie-
dad que se llama Mundo y que cada uno 
escoge el papel que le conviene para en-
gañar á los demás. 
Las cosechas de uva y de oliva pobres 
en los terrenos de secano, y más pobres 
en las tierras blancas y de yeso. Aunque 
aquí no, en las poblaciones grandes el 
vino artificial sustituirá la falta, y en los 
establecimientos de venta al por menor, 
si hay fuente ó río, también aumentará á 
capricho. 
Los Ayuntamientos de 20.000 almas 
arriba me dicen que tienen una viña que 
sin pedriscos, hielos, sequías, mildiu, filo-
xera, y que se la cultiva el prójimo, les 
produce á cada municipio cincuenta mil 
duros anuales. 
El cántaro de vino se vende hoy á 11 
reales; el robo de trigo, á 24; el de ceba-
da, á 10,25, y el de avena al mismo pre-
c i o , - / . V . V . 
Tíldela 17.—La cosecha de trigo en 
los campos de esta ciudad y pueblo ribe-
reño del Ebro, ha sido abundante y de 
buena calidad y peso; el precio es de 5,25 
á 5,50 pesetas robo (28,13 litros), habiendo 
poess transacciones por encontrarlo bajo 
los cosecheros. 
De cebada, que también ha sido buena 
la cosecha, hay demanda, y se hacen 
bastantes ventas á 2,50 pesetas robo. 
Vino, á 3 pesetas decalitro, con tenden-
cia al alza en esta y otras poblaciones del 
contorno, por escasear las existencias. 
Aceites, de 15 á 16 pesetas arroba, se-
gún clase; también pocas existencias. 
Panizo, sin precio, por no haber n i un 
grano en Tu de la. \ 
Las vinas presentan muy buen aspecto 
en general, y así lo demuestran los cose-
cheros por la preparación de cubaje para 
la vendimia. No se ha fijado todavía valor 
á la carga de uvas (10 arrobas navarras) 
para su venta. 
Aunque el olivar no tiene hasta ahora 
gran importancia aquí, por estarse repo-
niendo de la helada que hace años acabó 
con casi todo él, está muy bueno, con 
fruto abundante. 
Sequía mucha; no ha llovido en las 
montañas, y el Ebro tiene un estiage tan 
bajo como no se recuerda haberse cono-
cido, y los campos que de él toman sus 
aguas pasan grandes apuros. En el Bocal 
que es punto de toma de aguas para el 
Canal Imperial, recogen cuantas trae el 
río, y sin embargo, no obtienen las su-
ficientes para atender los servicios que 
presta esa importante obra.—^1/. S. 
Puente la Reina 11, — Siguen nues-
tros campos agostados por la pertinaz se-
quía , que les esteriliza por completo. 
Puede darse por perdida en esta región la 
cosecha de maíz y muy disminuida la de 
patatas, que constituyen dos preciosos 
elementos de vida para el sufrido labra-
dor. El caudal de los ríos ha disminuido 
también considerablemente, en términos 
que es difícil practicar la molienda de 
granos en muchas localidades que de or-
dinario tienen aguas en abundancia. Las 
hortalizas también se resienten de esta 
falta de humedad atmosférica, puesto 
que, si bien en algunos sitios no carecen 
de los riegos necesarios, está claramente 
comprobado que nunca producen éstos 
tan excelentes resultados como cuando 
van acompañados de frecuentes y ligeras 
lluvias. Pero donde más se dejan sentir 
los efectos devastadores de la sequía es 
en las viñas liloxeradas, que no pueden 
resistir á la vez los ataques continuos del 
insecto y el desfallecimiento producido 
por la falta absoluta de humedad. Seme-
jante estado de cosas precipitará induda-
blemente la completa destrucción de nues-
tros viñedos. 
Como lógica consecuencia de la situa-
ción que acabo de exponer, muéstranse 
los racimos débiles y raquíticos, y además 
muy retrasados en su madurez. Todo esto 
hace creer, con fundamento, que la pró-
xima cosecha de vino, aun en las viñas 
no filoxeradas y que ostentaban abun-
dante fruto, será muy reducida, por cuyo 
motivo los vinos existentes se cotizan en 
alza constante. Hoy oscilan los precios 
entre 13 y 14 reales cántaro, habiendo al-
gunas cubas selectas que han alcanzado 
un precio todavía superior. Al detalle se 
vende el vino en las tabernas á real la 
pinta, ó sea á 16 reales cántaro navarro 
(11,77 litros). 
La poca oliva que hay en este país se 
va desprendiendo de los preciados árboles 
por efecto de tan prolongada sequía, que 
si Dios no lo remedia, va á dejar muy 
amargo y doloroso recuerdo en el ánimo 
de todos los labradores. 
Las plantaciones de vides americanas 
continúan en buen estado, y sé de algu-
nos propietarios que se preparan á plan-
tar nuevas viñas en la próxima primave-
ra, si el invierno resulta abundante en 
humedades.--J7/ Corresponsal. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
De las Riojas 
Briones (Log-roño) 19.—Los viñedos van 
mejorando íiiucho después del último tem-
poral de lluvias; las uvas adquieren buen 
tamaño, y la madurez avanza en las me-
jores condiciones. La cosecha no será tan 
corta como temiamos. 
Sigue activa la demanda de vinos para 
Santander, Bnrg-os, Alava y otras provin-
cias. En los últimos dúis han salido car-
gados de vino enyesado muchos carros 
con destino á. la montaña de la primera 
de aquellas provincias. Las existencias no 
llegan ya á 50 cubas, y los precios fluctúan 
entre 16 y 18 reales la cántara (16,04 
litros). 
En el inmediato pueblo de San Asensio 
se cotizan las clases superiores desde 20 
hasta 22 reales cántara. i¡. 
De Ollauri me dicen que aparte el vino 
fino añejo que encierran las acreditadas 
bodegas de los Sres Pobes, Marqués de 
Terán y Cañedo, sólo restan 24 cubas. 
El precio más general para los ordina-
rios de la última cosecha es de 16 reales 
cántara.—ffi Corresponsal. 
Tirgo (Logroño) 19 —El tiempo es 
inmejorable para las viñas. A las abun-
dantísimas lluvias de losdias 11 y 12. han 
seguido días de grata temperatura; así es 
que las uvas han crecido mucho y madu-
ran bien. La cosecha promete ser satis-
factoria en cantidad y calidad. 
Casi se han agotado las existencias de 
vinos, pues únicamente quedan cuatro 
cubas. Rigen los precios de 17 á 18 reales 
cántara. 
EL inmediato pueblo de Cuzcurrita es, 
entre todos los de la Rioja, el que más 
vino conserva. Tiene unas 180 cuba?, todas 
de muy buena clase, cotizándose con ani-
mación de 16 á 18 reales la cántaaa (16,04 
litros).—.57 Corresponsal. 
#% Aldeanueva de Ebro (Logroño) 18.— 
Terminadas las operaciones de la recolec-
ción de cereales, puede calificarse la co-
secha de reg'ular en cantidad y de buena 
en clase. Bastante cantidad de trigfo y 
avena, y ahora se están separando estos 
granos, viéndose por las calles los cerne-
dores. 
Las uvas han adelantado con estos ca-
lores y la vendimia empezará en la p r i -
mera quincena de Octubre; en pequeña 
escala ya han principiado buen número 
de propietarios, pero sólo con objeto de 
elaborar cahlp para el gasto de la vendi-
mia, pues carecen de dicho líquido. Muy 
pocas existencias de viuo, cotizándose de 
16 á 17 reales la cántara. Todavía no se 
han fijado precios para las uvas. 
El trigo, á 11 pesetas la fanega; ceba-
da, á 5; avena, á 3,50; centeno, de 6 á 7. 
Ya hemos pagado el primer trimestre 
de contribución con el recargo del 10 por 
100 sobre la rústica, 30 sobre la urbana y 
40 sobre la industrial. 
Aquí de la frase «á perro flaco todo son 
pulgas». Persuádase el Gobierno que con 
tales tributos agota las fuentes de produc-
c i ó n . - / . M . P . 
Valencia 
Bañeras (Alicante) 12.—Terminó en este 
término la cosecha de g-ranos de. San 
Juan admirablemente, tanto en cantidad 
como en calidad, cuyo resultado ha deja-
do satisfechos á los labradores. 
Con respecto al estado de las viñas no 
puede desearse más, tanto en fruto como 
en lozanía y sanidad admirable, cual no 
se ha conocido en muchos años. 
La cosecha del aceite será mediana, 
pero hasta ahora se mantienen firmes las 
olivas, no desprendiéndose ninguna del 
árbol, y con respecto á los maizares, hor-
talizas y habichuelas, su estado es satis-
facturio también; si Dios lo conserva todo 
hasta su fin, no sobreviniendo ningún 
accidente desgraciado, quedaremos bas-
tante remunerados de los trabajos y dis-
pendios ocasionados. 
Los trig'os se sostienen á 17 reales bar-
chilla; panizo, á 10; centeno, á 12; ceba-
da, á 8; harina de trigo de primera, á 21 
reales los 12 kilos; ídem de seg-uncla, á 2 1 , 
y de tercera, á 19; aceite, á 46 reales fue-
ra de puertas; vino, á 10 reales cántaro 
una y otra medida de 11 litros, pero con 
pocas existencias.—/. JEl. 
N O T I C I A S 
El temporal de lluvias, iniciado el día 
11 del corriente mes, ha sido general en 
España. Las aguas han sido abundantes 
en la mayoría de las provincias, y en to-
das las comarcas han sido muy benéficas, 
excepto en algunas de Valencia y Guada-
lajaia, por los pedriscos que desrarg-aron 
y el desbordamiento de los ríos. En Cu-
llera, Ját iva, Anteniense, Rióla, Suica, 
Muro, Tamajón y otros términos, han su-
frido mucho las cosechas de uvas, arroz, 
alubias y demás producciones pendientes. 
En la provincia de Valladolid cayó tam-
bién piedra, pero los daños no son de im-
portancia. 
Los viñedos, que tanto venían pade-
ciendo por'los fuertes calores y la perti-
naz sequía, van mejorando extraordina-
mente. Lo mismo podemos decir de los 
campos de patatas, judías, maíz y otros 
cultivos. 
Los beneficios que el último temporal 
de lluvias ha ocasionado á la agricultura 
son incalculables. 
En Tudela (Navarra) acusaban las ag-uas 
del Ebro un aumento de un metro de a l -
tura. 
La Cfaceta del sábado último publicó 
una importante res «lución que interesa 
conocer á los contribuyentes. 
Dispone que sea cumplido en sus tér-
minos literales el párrafo primero del ar-
tículo 28 de la Ley de Presupuestos sobre 
dispensa de recargos y cuotas que hayan 
causado los expedientes incoados, y sobre 
exención de responsabilidad á los contri-
buyentes que declaren su verdadera r i -
queza contributiva dentro de los seis me-
ses siguientes á la promulgación de la 
ley. 
Se declara también que el párrafo se-
gundo del mismo artículo es aplicable á 
ti.dos los deudores á la Hacienda que v i -
nieran siéndolo el 30 de Junio de 1898 por 
cualquier clase de contribución, impues-
to, renta ó derecho, orase hayan incoado 
ó seguido expedientes para hacer efecti-
vos los descubiertos, ora no hubiesen lle-
gado á iniciarse, siempre que lo satisfa-
g-an antes del 1.° de Enero de 1899, y que 
la exención de responsabilidad comprende 
la de todo recargo, y por consiguiente, la 
de los intereses de demora que por las dis-
posiciones de general aplicación debieran 
haberse liquidado á no impedirlo el texto 
de cuya inteligencia se trata. 
Que los beneficios del párrafo tercero 
son aplicables, no sólo á los contribuyen-
Ies por territorial, sino también á los que 
lo sean por cualquier otra contribución é 
impuesto que declaren su verdadera r i -
queza dentro del término de la gracia, y 
que debe continuarse la acción adminis-
trativa, tanto para hacer efectivos los des-
cubiertos conocidos en la parte no condo-
nada, cuanto para tramitarse los expedien-
tes de defraudación en curso, é incoar los 
que procedan en caso de descubrirse 
nuevas ocultaciones, sin perjuicio de las 
ventajas concedidas por la ley. 
Ha sido habilitada la Aduana de San 
Feliú de Guixols para la descarga y des-
pacho de corcho en tapones y cuadradi-
llos, cáscaras de coco, abacá y yute y 
ácido oxálico, procedentes del extranjero. 
Del Diario de Huesca: 
«Según se nos ha informado, en estos 
días se han verificado las últimas remesas 
del vino que había dispuesto para la ven-
ta en las bodegas del país. Efectivamente, 
hemos notado la afluencia de algunos ca-
rros hacia los almacenes de esta ciudad, 
y suponemos que ya el neg'ocio se halla 
tan apurado, que ya no habrá tráfico hasta 
tanto no se hallen elaborados los vinos 
nuevos de la próxima cosecha. Esta es la 
opinión más generalizada entre los que 
se dedican al oficio de compra-venta y de 
arrastre.» 
El día 15 del presente mes empezaron 
á entregarse en la Secretaría de la Feria 
Conc^irso Agrícola de Barcelona los diplo-
mas y medallas concedidos á los agracia-
dos en dicho concurso. 
Dicen de Zarag'oza: 
«Es tal el entusiasmo que hay por po-
seer acciones LaNueva Azucarera, que 
satisfecho recientemente el 25 por 100 
del capital por que se subscribieron, y no 
obstante el tiempo que ha de transcurrir 
hasta que funcione la fábrica, sabemos le 
han ofrecido á un amigo nuestro el 20 
por 100 de prima. 
¡¡Bonito negocio!!» 
Se cuentan por centenares los carros 
que á diario llevan trigo á Lérida proce-
dente de Aragón. 
Dicen de Echalar que por efecto de la 
pertinaz sequía, es menor que otros años 
la caza de tórtolas en.las afamadas palo-
meras de aquella villa. 
A pesar de eso se han aprisionado has-
ta el día 3 del actual cincuenta y cuatro 
docenas de dichas aves. 
Según datos oficiales la cosecha de t r i -
go en Francia ha sido un tercio superior 
á la del año pasado. 
Como consecuencia han descendido 
bastante los precios de dicho g-rano. 
Después de cuatro meses de sequía ha 
llovido copiosamente en O ense y las de-
más provincias g-allegas. Con tan benéfico 
temporal no se perderán las cosechas de 
uvas y maíz. 
En algunas localidades del Hérault, y 
con desagradable sorpresa de los propie-
tarios, se ha observado que muchas viñas, 
no sólo acusan escaso número de racimos, 
cosa ya prevista, sino que á proporción 
dan mucha menor cantidad de vino, pues 
así como otros años, para elaborar un 
hectolitro de vino, bastaban 12o kilogra-
mos de uva, éste son necesarios en algu-
nas partes hasta 140. 
En Berlín solamente funcionan ya más 
de 60 panaderías especiales. Se mezcla la 
harina de maíz con la de trigo en la pro-
porción de un tercio de la primera por 
dos de la segunda. Se hacen dos pastas 
separadas, que después se mezclan cuan-
do están á punto. La harina de maíz tiene 
la ventaja, sobre la del trigo, que absorbe 
casi el doble de agMia que ésta, y que, por 
lo tanto, se conserva el pan de maíz tier-
no durante mucho más tiempo. Es más 
nutritivo y su coste es próximamente de 
10 céntimos de peseta más barato en kilo. 
La demanda de frutas frescas y horta-
lizas ha sido regular en los mercados in-
gleses; los precios remuneradores. 
En Londres se cotizan: Cebollas de Va-
lencia, de 2,50 á 4; melones de igual pro-
cedencia, de 2,50 á 5; uvas de Denia, de 
6 peniques á 3,25; las de Almería, de 6 á 
16 chelines por barril; y las de Lisboa, de 
3 á 7 por media caja; tomates de esta 
procedencia, de 1,25 á 5; limones de Ná-
poles, de 21 á 38 por caja. 
Las cotizaciones en Liverpool son como 
sigue: Uvas de Almería, de 9 peniques á 
12 chelines barril Ja castiza, y de 11 á 
15,25 la legítima; cebollas de Valencia, 
de 3 á 4; las de Oporto, de 3.75 á 5 caja; 
melones de Valencia, de 4 á 5,25: limones 
de Ñapóles y de Palermo, de 14 á 17,75; 
manzanas de Lisboa, de 3,50 á 5,75 cheli-
nes por caja. 
Escriben del Baztán, que la sequía es 
causa de que haya muy poco pasto para 
el ganado. Se nota escasez de manzana 
dulce, que se destina á la fabricación de 
la sidra; pero hay bastante de otras clases 
de dicha fruta. Se han secado bastantes 
castaños, y los maizales se encuentran en 
deplorable estado. 
A 18 millones de kilogramos asciende 
el trigo que se ha recolectado eñ el tér-
mino municipal de Córdoba durante este 
año agrícola. Esta cosecha se conceptúa, 
sin embargo, de normal por los labra-
dores. 
Se está generalizando mucho en Ale-
mania el uso de la harina de maíz para 
la elaboración del pan. 
De E l Gfuadalete, diario de Jerez: 
«Las viñas /lloxeradas.—Remos sabido 
que el Sr. Ministro de Hacienda ha dir i 
gddo una comunicación á la Delegación 
de esta provincia, ordenando que sin pér-
dida de tiempo se remita al Ministerio un 
estado de todos los expedientes incoados 
para la baja de contribución de las viñas 
filoxeradas, y pidiendo datos justificativos 
de la demora en resolver dichos expe-
dientes, con explicación de las causas en 
virtud de las cuales se han resuelto unos 
y otros no. 
Como nosotros venimos dedicando es-
pecial atención á la justa solicitud de los 
propietarios de viñas filoxeradas, y recien-
temente hemos publicado algunos artícu-
los excitando á la unión á todos los per-
judicados, vemos con satisfacción que se 
trata de hacer algo para remover esos ex-
pedientes, que parecían condenados á 
eterna inmobilidad. Tal vez ahora sea el 
momento más oportuno para elevar al 
Ministro la solicitud colectiva que otras 
veces hemos indicado como muy conve-
niente para obtener lo que se desea, y 
volvemos á insistir en que la Junta direc-
tiva de la Cámara Agrícola debe tomar la 
iniciativa en este asunto de tan vital inte-
rés para nuestros viticultores.» 
Según datos oficiales la producción de 
la última cosecha de trigo en Navarra ha 
sido de 1.000.000 de hectolitros, con peso 
de 77.000 kilogramos. De cebada se dan 
recolectado 250.000 hectolitros, y de ave-
na 200.000. En la producción de este últi-
mo cereal figura Navarra á la cabeza de 
las provincias de la Península. 
El Sindicato de Exportadores de Vino 
de Barcelona hace tiempo que está efec-
tuando gestiones en Madrid y en París 
para que no se modifiquen los derechos 
que actualmente adeudan nuestros vinos 
á su entrada en Francia. Según las i m -
presiones recogidas por el Sindicato en la 
capital de Francia, el Grobierno de la na-
ción vecina estudia la cuestión en los mo-
mentos actuales, y, por ¡o tanto, no tiene 
aún formado su criterio sobre las medidas 
que más tarde puedan adoptarse, siendo 
además cierto que, hasta ahora, la agita-
ción producida en Francia, para conse-
guir el aumento arancelario de referencia 
no ha salido del grupo videóla de la Cá-
mara de Diputados y de algunas asocia-
ciones de propietarios. 
En cuanto el Sindicato conozca los pro-
pósiios del Gobierno francés cuando lle-
guen á concretarse, se apresurará á dar-
les publicidad, para que el comercio v i -
nícola nacional tenga la seguridad nece-
saria en sus operaciones. 
Dicen de Tudela (Navarra): 
«Los vinicultores de Navarra y Rioja, 
que ya en anteriores vendimias habían 
acudido á las cercanías de Zaragoza á 
comprar uva para mejorar con la varie-
dad de mezclas las buenas marcas que por 
cada día adquieren más fama, podrán 
para la actual ya próxima, encontrar ma-
yor facilidad de comprar aquel fruto, 
gracias á la disposición tomada por el 
Ayuntamiento de dicha capital. 
Hasta aho a, las uvas de los pueblos 
circunvecinos, como Barbóles, Pinseque, 
Torres, Otebo, etc., sobre el ferrocarril 
del Norte, eran acaparadas por los bode-
gueros de Zaragoza, que las introducían 
por un derecho módico de consumos ó 
puertas; pero en lo sucesivo, esas uvas 
serán consideradas como forasteras, equi-
parando el derecho en rama al que paga 
el vino elaborado: mientras la uva del 
término municipal de Zaragoza pagará 
3,50 pesetas por cada 100 kilos, las de los 
pueblos próximos á forasteros, pagarán 
más del doble, 7,50 pesetas. 
Creemos, al dar la noticia, hacer un 
bien á nuestro comercio vinatero y á los 
consumidores de estas provincias, esca-
sas hoy de cosecha de uvas, como tam-
bién á los aragoneses perjudicados, pues 
se trata de 10 á 12.000 cajas de uvas de 
600 kilos, que no podrán entrar á elabo-
rarse en Zaragoza, so pena de sufrir una 
depreciación importante.» 
Durante el mes de Agosto se han ex-
portado por el puerto de Tarragona las 
siguientes cantidades de vino: 3.623 bo-
coyes, 1.297 pipas, 793 medias, 821 cuar-
tos y 930 octavos. 
Dicha exportación, comparada con la 
de ifrual mes de 1897, acusa un aumento 
de 895 bocoyes, 91 pipas, 272 cuartos y 
703 octavos, y no baja de 341 pipas. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 20 
París á la vista 56 » 
Londres á la vista , (lib. ester.) ptas. 39 35 
^ R c , V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN ELC1EG0 (ÁLAVA) 
D E L E X C M O . SR.1 M A R Q U E S D E R I S C A L . 
E x p o s i c i ó n de Burdeos del895—DIPLOMA DE HONOR 
Zfl m á s alta recompensa concedida á los vinos t intos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN D E CENICERO 
Bar r i ca de 225 l i t r o s con doble envase 
B a r r i l 
I d e m 
I d e m 





i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Caja con 25 botel las 
I d e m » 12 i d 
I d e m » , 25 medias bo te l l a s . 








































Pedidos Pueden hacerse a l A d m i n i s t r a d o r en Elciego ( A l a v a ) , M . G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o s e 
tas cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en M a d r i d , D . E m i l i o D o m í n g u e z y P é r e z 
Cuesta de Santo D o m i n g o , n ú m . 5, p r i n c i p a l i zquierda . 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en l e t r a á ocho d í a s v i s t a sobre M a d r i d . 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos vinos se acredita con la marca antes c i t ada , 
que va s iempre puesta en las barr icas y bar r i les y en sus dobles envases, en las cajas pa ra b o -
te l las , en las c á p s u l a s , corchos, e t ique tas , y en el p l o m o que s e l l a r á la m a l l a de a l a m b r e que 
envuelve á la botel la y á la media bo te l l a . A d e m á s , en las e t iquetas se pone e l a ñ o á que co -
rresponde el v ino . —Todos los envases se e n v í a n prec in tados . 
Se a d m i t e n las bote l las y las medias bote l las v a c í a s abonando a l c o n s u m i d o r pesetas 0,25 
por cada una , con t a l de que d e v u e l v a n las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se a d m i t e n 
los envases v a c í o s del v i n o en bar r icas y ba r r i l e s . Tampoco se r e m i t e n e t iquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á ¡os consumidores.—Exigir s iempre i n t a c t a la m a l l a de a l ambre que 
precinta á la bote l la y á la media b o t e l l a . 
A LOS m K X L T O K E S 
T KEG0CÍAKTES E N V I N O S 
En la fábr ica de tone le r ía mayor de D. M i g u e l 
Triarte é H i j o , establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá -
pidamente y con madera superior de roble purif i-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COííO 
C O G M S S I P E R F I M 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Si s t ema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Kchavarri, de Olaza-
gulia (Navarra). 
PA1U L A VENDIMIA 
TAN1NO ENÁNTICO 
Eficaz é inofensivo producto para obtener v i -
nos bien hechos de couservac ión indefinida é i n -
mejorables cualidades. Sus-tituje con ventaja al 
yeso, activa la fe rmentac ión , facilita las clarifica-
ciones, aumenta el color y la g raduac ión de los 
vinos y es indispensable para los de expor tac ión . 
No coiitiene !«al ni substancia alguna perjudicial 
6 prohibida. 13 pesetas k i lo para 400 arrobas.— 
Cor recc ión de vinos agrios, dulces, turbios, de v i -
nos que cubren al aire, etc. 
Dir ig i rse con sellos, á F . Montero, en Mota 
del M a r q u é s (Va l l ado l id ) ; en Madr id , Sres. Vía 
y Compañía , Imper ia l , 7 y 9, y principales dro-
guer ías de E s p a ñ a . 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de miidiu, antracnosibí 
erinosis, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, ciadosporium, septoporíum, 
Septogylíndrium ^ algunas enfermedades de la 
v i d que interesa dis t inguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
D E . D , F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. A d m i 
uistrador de este per iódico . 
B O D E G A S 
del Marqués de Beinosa, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
V i n o s finos de l a R i o j a e laborados po r e l 
s i s tema de Medoc. 
Pedidos y not ic ias á D . Gera rdo Manso: M a -
d r i d : Plaza de San t a B á r b a r a , 5. 
IMPORTAINTISIMO 
Los vinos flojos ó abocados corren peligro de 
picarse, ó acaso han empezado ya á convertirse en 
vinagre, bajo la influencia del calor propio de la 
estación (Junio). • 
Se evita infaliblemente que sobrevenga tan gra-
ve perjuicio, y se corrige definivamente, si ya se 
ha presentado, usando el ANTIFERMENT0 C R I S -
TALINO; producto único que se vende bajo g a r a n t í a 
de anál is is químico; absohdumente eficaz; inmen~ 
sámente superior á todos los usados hasta ahora 
en E s p a ñ a contra el agrio y la acidez ó avinagra-
miento; y que no añade al vino substancia alguna 
que lo modifique ni perjudique lo más mín imo. 
Dosis para 10 hectolitros (60 arrobas), 3 pese-
tas .—Expos ic ión y venta: Carretas, 14, Labora-
torio qu ímico , Madrid.—Correspondencia y pedi-
dos de fuera: M . Muruver , Quintana, 38, Madr id . 
E L C O N S U E L O 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura púb / ica y anotadu en el registro mercantil. 
TARIFA,—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; v iñedos , el 5; o l iva -
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; c á ñ a m o , el 
9; flores, el 10. 
Como g a r a u t í a no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se a b o n a r á n dos pe-
setas por la subscr ipc ión del Bo le t ín ó per iódico 
de la ¡Sociedad. 
Para m á s detalles dirigirse al Director gene-
ral de E L CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
H I M DE M í E I M B I O R O C H E L T 
B I L B A O 
T r á n s i t o de mercanc ía s para Cuba Puerto 
Rico <fc y o t r O S p u e r t O S nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
¡Máquinas agr ícolas , vinícolas y a r t í cu los para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Port tand legí t imos . 
Seguros mar í t imo* }' terrestres. 
Abonos fosfutailos garantizados. 
Anti-sarnosv E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Ac ido tá r t r ico , Sulfatas, Azufres y Mechas. 
Alcoholes y aguardientes de vino puro. 
M a d r i d . Sucs. de Cuesta. Cava-a l t a , 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S CILÍNDBICAS D E L A G I R O N D E D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: B O D E G A S F R A N C O - E S P A n O L A S 
Interesa á la exportación de vinos, espiritus, aceites y demás Uqvitlos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
4 CRONICA. D E V I N O S Y C E R E A L E S 
fiiii\ ÍPÍSITO OE ¡\m\m AGrá i is \ \mm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, rieg-o, para pozos, ag-otamientos, contra incendios, etc. 
IPfclanse Oatálog-os especiales 
El nuevo catálog-o g-eneral ilustrado de 1897, constando de 200 pág-inas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
PARA RlEfidS (6 T A M A Ñ O S ) 
g Los'mejores aparatos 
para riégaos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE M Á M Í E HIJOS 
DE A LAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alg-una, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce f o s í o r u s o . la rurü í i vertical t-s u^ r t rca iuü iu , las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirig-irse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
MADRID 
Y I G E M E M A R T Í N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
r 01> A S O L A . S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 5 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 06, ZARAGOZA 
CLARIFICAISTES LIQUIDOS 
PRODUCTOS ENOLÓaiCOS 
T R A T A M I E N T O D E L O S V I N O S E N F E R M O S 
D. SERAFON & G. 1E 
E M I L E C A S T A N E T 
B O R D E A U X 
Depositario y representante en Pasajes (Guipúzcoa), Mr. Prosper 
Giraud, jefe de los almacenes de vino de la casa JOSÉ HERRERO. 
2» LÍNEA D E V A P O R E S S E 8 M T C O M P / DE NAVEGACION L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
A l i c i a , de. 
Gracia , de 




Serra , de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Caro l ina , d e . 3.600 — 
Fedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, á z . . . 5.000 — 
Fnr ique , d e . . 4.500 — 
Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hvgo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 , ^ i * / ^ C C / I M , , >J<J . — ¿iiiíTique, uo . . » . O U V Í —- j'ecienoo, ue . . o.uuu — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, C á r d e n a s , Sagua la 
grande, Guantanamo, T r i n i d a d de Cuba, Manzani l lo , Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, u otros, serán despacbados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 2 de Septiembre.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba 
y Lienfuegos, un vapor, el 7 de id.—Habana, Matanzas. Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 14 de id.—Habana 
Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, un vapor, el 21 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y C¡enfueíros, 
Jcrancisca, el 28 de ídem. * 6 ' 
El magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3¥* clase á los precios siguientes: Habana 
IbO pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
medica grat is . Esmerado t ra to . 
LÍNEA DE PUKKTOKICO—Servicio regular entre Santander y la Is la de Puer to Rico, por los grandes y magníf icos va-
pores uombrados I D A , B F I N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . j 5 u . »» 
E l 4 de Septiembre sa ld rá el vapor es, a i u l Ida , admitiendo carga y pasajeros, i i n trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, A r r o y o , Pouce, M a y a g ü e z , Aguadi l la y Arecibo. ^ r J ' ' r ^ 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercanc ía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al s eña lado para l a salida de cada buque. 
Con cada remesa d e b e r á a c o m p a ñ a r nota del n ú m e r o de bultos, sus marcas, numeracio'n, peso bruto y neto, valor des-
tino y consignación indicando s, ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede h a ¿ e r esta Agencia con la mayor 
e c o n o m í a . — P a r a solici tar cabida y para m á s informes dir igirse á su consignatario ^ 
D . Francisco Salazar. M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de gnerra, á prima muy económica. 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
IE ( i i i f f l i i i s ( s i s m nmm 
Patente en E s p a ñ a , núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata , Saintes (1894 J y Bordeuux (1895 ) ; oro, Gemozac ( 1 8 9 5 ) 
y B u r i e (1896J en concursos especiales, 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de ecliar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hnsta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FKAMCO PASAJES Y LIBKE DE ÜEKECHOS DE ADUANA 
N ú m . 1, de un ci l indro, prensa estrujadora, funcionando á b r a z o . . . 950pesetas. 
N ú m . 1 bis, de un ci l indro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 — 
N ú m . 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
l i t ros en diez horas 2.320 — 
N ú m . 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas. 3.000 — 
Sin ruedas 2.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para más informes dirig-irse á los Sres. C. BOYER & Cie., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias. 
También expenden dichos señores aparatos pasteurizadores y alambi-
ques de Besnard, de París. 
VALLS IIEKUAiMlS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
ALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIOI 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE , RONDA DE SAN PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro 
P la t a , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, p o r sus 
especialidades. 
Dirsator-Gerente 
D. AGUSTÍN VALLS BEKGES, INGENIERO 
Maquinaria é instalaciones con 
pletas, según los últimos adelanto» 
para 
F á b r i c a s y molinos de aceites pa 
ra p e q u e ñ a s y grandes cosechas 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caba l le r ía ó vapor. 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, movidas por cabal ler ía j 
por motor . 
F á b r i c a s de chocolates, en peque 
ñ a y grande escala, movidas a 
brazo, por caba l l e r í a ó motor. 
F á b r i c a s de harinas y sus anejos 
de mol ine r í a . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas 
M á q u i n a s de vapor , Motores d< 
gas. Turbinas , Malacates, etc 
Especialidad en prensas hidráuli 
cas y de todas clases para todat̂  
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume 
rosas referencias. 
Di recc ión para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
FABRICA D E TODA C L A S E D E MAQUINAS 
DE 
J U A N ¡ U A R R O D A N 
L O O K O J V O 
Calle de la Duquesa de la Victoria, 
cerca de la Plaza de toros 
PRECIOS DE PRENSAS PARA UVAS 
LAS DE MAYOR ACEPTACIÓN, Sl.VTEMA MAS MODERNO, MÁS SÓLIDO 
Y PKECIOS MAS ECONOMICOS 
D i á m e t r o de la jaula , 70 c e n t í m e t r o s ; grueso del uso, 7 cen-
t íme t ros % 200 pesetas. 
D i á m e t r o de la jaula , 80 cen t íme t ro s ; grueso del uso, 8 cen-
t íme t ros 275 — 
D i á m e t r o de la jaula , 90 c e n t í m e t r o s ; grueso del uso, 9 cen-
t ímet ros 400 — 
D i á m e t r o de la jaula, 100 c e n t í m e t r o s ; grueso del uso, 10 cen-
t íme t ros 500 — 
Pedir el catálogo, que se remite gratis, con infinidad de grabados en 
prensas y picadoras. Se remiten igulameute catálogos de prensas y 
molinos modernos para oliva, como asimismo para elevación,de aguas 
y otras industrias. 
El propietario de estos talleres fué premiado con medalla de oro en 
la última Exposición Regional Logroñesa. 
LHS excelentes p r e n s a s y m o l i n o s para oliva presentados en dicho 
Certamen llamaron poderosamente la atención de los concurrentes, y 
fueron adquiridas: la prensa de cubillo para uva, por el Excmo. Sr. Ba-
rón de Maliabe; la de dos usos, por D. ¡Salustiano Bustamante, mayor-
domo de la Emperatriz Eugenia, que habita en las propiedades de Ba-
ños, de Rioja; el moiino para oliva, por el Excmo. Sr. Marqués de Selva 
JNevada, que vive en Barcelona, y ia prensa para olivas, por D. Jusé 
María Agós, de los Arcos (Navarra)^ 
¿i SUCESORES D E AMADOR l ' F E U F E R 
¿í Ingenieros y construc-
•9 tores de m á q u i n a s pa ra 
¿ la ag r i cu l t u r a y para la 
¿J i n d u s t r i a ; premiados en 
g cuantas E x p o s i c i o n e s 
¡§ kan concur r ido , con d i -
^ p'ornas de honor, meda-
«5 las de oro, de plata , de 
¡g ronce, etc. BARCELONA 
Jfi Especialidad, con los ú l t imos adelantos, en 
g Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor por caba l le r ías d á S 
jk)oT2iZO- L¿ 
¡¡Q Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
¡fl Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, (¡fl 
J5 con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
Bombas contra Incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s sól idas y |^ 
¿ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
a Arados y d e m á s aparatos para la e laboración de las tierras. t kfl 
¡¡g Segadoras, Tr i laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar «y 
K» los productos de la t ierra . 3 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó S 
id ráu l i ca , con todos los adelautos más modernos y perfeccionados; apa-H 
g ratos para l i m p i a r los tr igos y para cerner las harinas, elevadores, roscas g 
sin fin y d e m á s accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo sur t ido de to- g ¡S dos d i á m e t r o s y form s, 
¡g Fundición de hierro y cons t rucc ión de toda clase de metales. 
Z - « W W W " i W W W P W " - W W • W « , ' W « ~ " ; " G » W ' W ' ' - * : ' i 
DESTILACION CONTINUA 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S DEROY 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O D O S O R - A i D O S 
FUNCIONAMIENTO á VAPOR ó á FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOS íf TARIFAS FRANCO 
D E R O Y FÍLS AINÉ 
C O N S T R U C T O R 
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CAPATAZ BODEGUEFiO CON TlTÜLO 
Posee t amb ién Contabilidad comercial, 
y desea colocación de capataz bodeguero o 
admi t í i s t r ador de fincas. 
H a sido alumno de la Es tac ión Enolo-
gica de Haro , pensionado por la Diputa-
ción de Navarra . Buenos informes. D i r i -
girse al Sr. Director de la CRÓNICA OB 
VINOS Y CEREALES. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R K A L P H 1 V 1 L K G I O ) 
de Tlxe Spanisb. W i n o oask Oompany L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursa les en M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
Privileg-io H U O O X J I V E P f Q . Aprobado por la Academia de Medi-
cina de P a r í s en 1888, y por el Comité consultivo de Higiei ie de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.° el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por m á s de 50 por 100 en la cons t i tuc ión del cuerpo humano, ta l como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático M r . A . Gaut ierJ ; 3 °, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, ta l como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de br i l lo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el tostataje clarifica ené rg i camen te y conserva el vino, impid iéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múl t ip l e s ensa3os hechos en los ú l t imos 
años por los viticultores, qne no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te 
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino íb.-fatado no 
precipita mas que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em 
picados, siendo el F0SFAT0-BI-CÁLCIC0 PUR3, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añad ida al vino, en el momento de su fe rmen tac ión , no aumentando 
m disiuinnyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones v i -
mcülas .~Va. \a . prospectos y demás detalles, d i r igi rse á D. C, W- ClOUS, Calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España, 
C A M P O S ELÍSEOS D E LÉRIDA 
G R A N E S T i B U C i m i N l O DE i R B O R I C Ü L T I l ü í F l O R U m i i U 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA l_A EXPORTACIÓN 
Director-Propietario: D. rRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
VIDES AMERICANAS DE GARANTIZADA AUTENTICIDAD 
Cereales de gran rendimiento 
Trigo Rietti. —De los ensayos practicados en E s p a ñ a , m u l t a n bien comprobada 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta i n t e m u n t e variedad, la ma 
rica en substancias azoadas, ó sea gluten, y por consiguiente la más apta para la pa 
nificación. De una p roducc ión extraordinaria el Trigo Ríelti es muy precoz, resiste 
los más rigurosos fríos j excesivas sequías de nuestro país. 
Avena üe H u n g r í a . — L a mas productiva de cuantas se conocen, . . 
Esta casa puede garantizar la legi t imidad de las stmillas que ofrece, como asmus-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos por tenerlas cult i -
vadas en sus campos de e x p e r i m e n t a c i ó n . 
f recios por eorrespoxxdeneia 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por el 
correo, á quien los pida. 
